Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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人間　ほんとにやりたいことは　やれるもの
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　　　思いつきりやれば　気がはれる
　　　いろんな人のいろんな時の
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二か月に一回　わい’3Sか出来あがるのです
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向こうの岬が『二十四の瞳』の
分教場のあるところ
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助産婦の戦後
助産婦の歴史を問い直
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父子家庭を生きる
男と親の間　子育てを
通し男らしさの神話を
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グッド・セックス
ドクター・ルースの電話
相談　性の悩み，疑問
に答える。2472円〒310
B．リアドン／山下史訳
1生差別主義と
戦争システム
女性の抑圧と軍事主義
の間の基本的関係を分
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　＊定価は消費税込みです。
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?????????????。????、
????? ? 。?? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ??っ ゃ?? ?、?? 。??? っ??ょ 。?? ャ? っ?? ょ 。
?????「??」っ? ????、? ??? っ?ゃ、 ????。????? 、???? っ ? 。
???????? ? ??? 。 ???? っ ゃっ 。
（?）
???????「??」?? 。
⑳
??????????????????、?? ?????????ッ?? ??、?? 、 。 「?」 ? ッ??、?っ 。 っ?? ?、? ?????? ? ?? 。?? 「 ???? ???」 、?? ??? 、?、 ??? ?? 。?? ゃ ?、????? ??? ??? っ?……。???? ゃ ??? 、 。 、 ??? ???? ョ??、 ? ? 、?? ?? っ?? 。?? ? ???? 、 「? ? 」 、?? ?? ? ?? っ
??。?? ?????????????。??? 、???????? っ??? ゃ?? ??っ 、 ??? ??? っ?? ? ??????? ?? ??。??? 、 ??? 、?? ? っ 、?? 。??? ??っ ?っ 、?? ?? 、?? 、 ? 。??? 、???。?（ ）?? っ? ? 、?? ? 。?? 、? ?? っ?? 。? 、 ? っ??」 ? ?? 「 」???? っ 。
「???っ????????。?????
?????????。??????????????????????、っ??っ???????ゃ??」 ? 。?、 。 （ ?）?? ?っ?、?? っ ? ? 。 、?? 「 ? 」っ ? 、????? ???ッ 。?? ? 。?? ? 。 （ ）?? ? ? 。?? ? 、?? ??? っ 、 っ?? ッ ? 。 、?? っ ゃ ??? 、 ??。 （?）?? ? ょ 。「????ー?????ー」、????????????????? ? ょ。
?? ?? ?????。?? 、????? 、 ?ー??? っ ??……。
㊥
???（?????）??????????? ?。???? 、 ? ????? ゃ ?。 ??? 、??? ?? 。?? 、? ? 、?? っ? っ? ?ゃ??。????? ??、?? ??? ? 。?? ? 。? ??? ?? っ 。?? ?、 ???っ???「??? ー ? 」????? ??? ?? 、????????? 。 ?? 。?? 、?? ???? 。?? っ 、 ー ?
?????????????。「?????? 、 ???? 。?? ? ー っ ??? ? 、ッ???????。??? ??? 。?? ??（ ）?? ?? ??? ? っ ? 。???? 、 ??? ?? ? 。?????????。?? ? っ 、?????っ?????っ?? ?、?? 、???? 。??? 、?? ー 、?
??????????? 「? 」 ょ。
???????????????、????? っ ??????、?っ??? 。???、 ? 、っ?? ょっ ?……。??? ? ?、?? 、?? 。っ???????。????? ー?? っ?? 、 。?? ????。 、 ? ?「????っ?」、???????
??? ? ッ???っ?、??????。??? 、?? ……。?? ???? っ?? 、 ッ??。?? ? 、?? ??? ? ?ょ? 。
⑫
??????????????。????? 。 っ ????????? ? ?。 、?? ?? ??? 、?ー????っ?、???????。?????? ．?? 、
っ???。???????????????????? 。?? ?????? っ?、 。
???????? 「 ? 」????ょ? 。??? 、 ??? ? ? ??? 。 ??? 、?? ??? っ 、???? ?ゃ 、
?．???。?? ????ッ ? っ 、?? ??? ??? ??、 。 ??? ? ?っ??…… ???? ?? ??? ????? ?
????????????????????????。????????????っ??????。????? ゃ??、 ??。?? 、?? ???……。 ?? っ 、???? 。???? 、 ゃ?、 ? っ ??? ?? 、?? 。 ??? 。?? ???? ? ょ。?? ? 、?? ?、 ?
自動車保険
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⑲
?????????????っ???、????????????????。???、?? ????????っ? ??? ? 、?? ??、っ っ ? 。?? ? っ 、?? 。?? ?? ? ゃ?。?? っ?? ? 、?。 ??????? ??、?? 、?? 、 ?。????? ゃ??? 「 」 。?? ? 、?? ? っ 、??っ ? ??? ? ゃ 。?? ??。 っ ?。?? ???? 。 ??? っ? 、?? 。? ?、 ?、っ?? ? 。 （ ）
???????????っ????????、 ? 。?? ???、????、????????? ? 、っ?? ?? ?ゃ 。????? 。??? ? っ っ?? 。??????、っ ? ?? 。??? っ?? 「 ?」 ???、 ? っ ……????? ??? 、っ?? 、 ?? ???。?? ?? ??? ? ???? っ 、 ??。 ? ゃ っ?? ??? 。
原田静枝さん
???ゃ???????っ???、???? ??。?? ?? ? 、っ? っ?? 、 。っ?。???、?????????????、っ??っ??っ 。??っ?? ? ???? ? ??、???? っ 、っ ?っ ?。?? ?ッ? ?? （?）、?? 。
㊥
????、???????????????? ? 。 っ?? 。???? ?、????ョッ??????? ? ょ?。??ょ? 。??? 、??? ??? 。 。 ョッ??ゃ 。?? 「? ?」っ ? ??、 ???? ? 。?? ? 、 っ???、????? ?、っ ??。 ? ???ょ 、
鈴木光子さん
???ょ?っ?????っ????、?「??? ?、?? ? ??? 」っ??っ? 、????ゃっ 。 ? ? ???ゃ?。???っ?、??????????????? っゃ????。? ? ? ??ょ?、っ??っ??? ? 。????? ? 「ッ???? ? 」? ?? ょ ?。?????ッ? 、??? ? ????? ??? 。?? ゃ?? ? ……。 っ??、 ?? ????????? ?、っ???。??、???? ょ。???、? っ 、???? 、っ 。???? 、 ? ??????ゃ? ?。??????????? ゃ ? ??。?? っ? ……。????? 、
??????、?????????????? ゃ ???……。?? ??? ??? 。?? ? ???っ?????、? ? っ??? ? 、?? ???。????? ??、 。?? ー ー っ 、?? ? ? ? ??……。?? ??? ?? 、?? ゃ? 。 ??? 、 ? ?っ???、 ? 。?? ??? 、 。 、 （???） ????。??? 、??? ? 、 ?
「?」っ????????????ょ??。
鰹和田副編集長
f
??????????? ??
???????っ?、?っ????????? っ っ ゃ? ?。??「 」?? 。
??????っ????????????? っ 、 ? ????????? ??? 。 、?? ? ゃ ?。??
「???????」??????????
?。?「 」 ゃ ?。?? ?? ??? 、? ?っ?? ? 、??。
?? ?????????? 、 ???? 、 ??? ?? 。 、っ???????? ?????????????、?? ???っ????。??????? っ 、?? ? 、?? ??? っ? 、?、??????? ? ????? ゃ 。
??????? ?? 、?? ?、? ー ??????っ?? っ 、?? ? ???ー ???????? ??、?? ?ー? っ?? ?? 。 、 、 ?????? ー?? ? 、 っ?? っ ?。?? ????? ??
????????????。???????? ?っ ???。?? 、 ょっ ? 。??? っ???????。?? 、?? っ? 、 ャ?? 。?? 「 ??」（ ?? ） ?????? ???? っ? っ???? 。??? 。?? 「 」 ?? 、 〜?っ ? 。?? ? 、 。?? ?? 「 っ?? 」、?? ょ???っ??、 「 ????」??????? ??????? ?。 ??? 、?? ? 、????。
⑳
???っ??????、「???????? ? 」?????? 。?? ???? 「 ?? 」っ???????????。???????????っ ゃ 、?「??、???????????????????????? ????????????? ??? 「 ? っ?? 」っ 、?? ??? ?、??。 ? ????、? ? ?。???? ? っ????? 、?? ? ? 。????? ? ー ?っ?、 っ ???、?? 、?? ? っ 、 。?〜 ? っ 、
?。?? ?、?????????????????、???????????????。? 、?? ? っ ? ?。?? ?? 、 ???? ????? ?? ? ?。????……。?（?）??? ?? 、?? っ ゃ??? 。?? ?? ???? ゃ 。??? 、 ??? ?? ょ?? ??、?? 、? 。?? ?? 。????? 。?? ?? ? 、 ??? ?ゃ ?。
?????????????????????? ???、????? 。 っ?? ?、 ? ????? 、? っ ??? ? っ 。?、 ? 、??、? 。?? ゃっ 。?? ? ? ??? ?ょ。?? っ ? ? 。?? ? 、?? っ ???? ?? ??? ? 、【 ??? 。
匹
㍗》
?????、???
㌔
廟ム
田中編集長
⑰
???????????、?????????、 っ っ?、 ????????。???????? ? ょ。?? ?、 。?? 、っ???????ゃ?????。???? 。??。 ?、?? ????? 、? ?? ょ????????、?? っ?、?????? ?????。??? ?????っ?? ょ。 、????? ?? ???? 。?? っ 、っ?? 。?? ?? ? 、 ?
?、??????。???、???????? ? ?。???? っ 、 ????? 、 ?? ??ゃ??? っ 。?? っ ? ?「?? 、 ? ょ 」 っ 、?? ? 。 、 ょっ?? ?。 、?? 。?? ? っ 、????っ ?っ?? ? ? ??）????????? 、 。?? ? 、?? ?????? ゃ? 。?? ??? ー っ?? 、?? ???、 。?? 、 ょっ?っ ?? 、 。?? 、?ョ? ョ??っ ? 。 ?? っ
????????、???????????? っ 。 ? 、??っ っ ?。?? ?? ッ ュ 、?? ? 、 、?? ??? ?? ?????。???????? ? 、 ょっ??ょ。?? ? ?? っ? 「 ッ???? 」??? 、 ??、 （??）? ?? っ 。?? 。?? ??、 ? ??? ?? ? ????。??? ? 。…… ????? 。????? （ ?? ）???????
⑱
????????????
???????
????
??????????
??っ??、????????っ?。?????????? ????。 ? ? 、?? っ 。??? っ 、??? っ 。 、 ???? っ 。????、 ッ っ 。????? っ 。??? ? っ ? 、??? 、 ??? っ
??????????????????? っ 。 。??? ????????っ???。??? 、??? 、??? 。??? 、??? ?? ? ?。????? 、????????????、????
??? っ??っ?、 ??
?????????、??????っ?。??? ???? っ 。 っ??? ?????????。???? っ ???? 。??? 、 、??? 、?? 。??? 、 ???? 、 。 、「????、???????????????、 ???
??? 」
⑲
????っ?。???????????っ?。??、????????????? 、? ??? 。?? ? 、
「???????」
??? っ （? ? ??? ）。
「??、?? っ??、?
??? 、っ??? ?。 ?、 ????? ? 。????? ?????? 」??? 、??? っ 、? ??? ?っ 。??? 、 ? 、
??????????????、???? 。 ???? っ っ 。??? っ??。 ????????????? っ 。 、??? っ 。??? っ????? 、 ょ??? ??。 、「????????????????
?」?? ?? ? っ 。??? ? 、??? 、 ???? ょ ??、っ???。
?????????っ??
???????、 ???????っ? 、??? ? 、
????????????? っ 。??? ??????? 。
???????（??????????? ）、 ????? 、???っ???、?? 。??? 、??? ???? ????、??? 。 、?????? ???。???、 、 、????? っ （?? ） 、??? 、 ィ???ー ー? っ?? っ?。??? 、????? 。?????? っ?。??? ?、????? ?、「?????????」
⑳
■夢見るワーキングマザー
???????、
「????っ???????????
?っ? ?????」?? ?。 、
「?????、 ? っ
??っ 、 」??っ??、 ??????? っ?。????????っ???? ??「 、????」??? 。?? ? 、「????????????????
?ょ??」?、?? ??? ? 、
「????」
????? 、
「??????、???ゃ、 」
??っ っ ? っ??っ?。 、
「????? ? ? ??
??? 、 ? ? ????っ ? ? ? 」??? ?っ っ
?、???????????．
．?〉
?????????っ???、??????????????、???????っ （? ??? ? ）。???、 、??? っ 、????? ????? っ 。
覧
?．???
?
???
団
?
｝f．t／，”’／／Xl／f・／c：．’t〈
????????っ?????、???????、??????????????っ （ っ ??? ）。 、??????、??? ? 。
⑪
???????????
???????、????????????? ? っ 、??? 、????っ 。??? っ 。??? ? 。??????? ????? 、 ??? 。?? ?、 、??? 、??? っ??? ?? ???? 、??。 ? 、 ????? 、???、?。?、 ???? 、 。?? っ 。
?????????????、??????????っ?（?????????? 、 っ??? っ ）。??? っ っ?、? っ??? 。 、???? ?っ?。??? っ??、?? 、 、??? ? 、??っ 。???? ?っ??? っ???（ ??? ?）???? 、??? っ??? 、 っ ?（?????っ ?っ ）。???
?????．?　　
@　
?、??????、?????????? ? ??????、???? ? 、??? 。????? 、? ??、??? ???? 、 っ???、 、 ??? 、 っ 。?? ? ? 、??? ?
⑫
■夢見るワーキングマザー
????????????、????????っ?。??? 、????????、??? 。??? 、???????? ?、???????? っ ???
????????????
???。????っ?????、???? ? っ 。??? 、??? っ 。 ???? ???????っ??
???????。????? ????????????っ 、 ?、???????? ????? 、?。??? っ??? ? 、 ?っ????っ???、??????????????? 。???? ??? っ ???。 、
?? ?。??? ?? っ 、??? 。???っ っ 、?? 、 ? 。??? ー ???（??） ? っ 、?、? ? ?。??? 、 ? っ
??????、???っ??、?????「????????????」??? ?っ 。 「 ?」 ???? ? 、
「????????????????
??」 っ?っ? ? 。 「? （ ）??? ??」 っ?? っ 。?? 、? 、??? っっ?、???????????? 、 ? っ????? ? ?、?? っ 。??? 、 ???? ? ???? 、???? 、 ?? 、??? （
?）。??? 、??????? 、??? っ 。
⑱
????????????????。??????????????? 。 、
?????????。????????? ???? ? 。
?????ー?????ー
?????? 、?? 。 っ? っ 。??? （ ???? ）?っ 。 「 」???「 ??????????????っ?。????? 、? っ??? ? っ 。?? 、「??、??????????っ??ゃ???」
????? っ 。????? ?っ?。?????ゃ????、??っ??? ?? 、?????? 。「?????」? っ ? 。
???????? 、
「???????」
??? 。 、 ?????????「???」??ー?????? ? ? 。??? ???、 「?? っ ? 。???、 、??? ??? （ 、??????． ??????ュ ー ） 「 っ???ー ー 」??? 、??ー ー??? ????? 、 、??? ???。
?????????????????。?? 、??? ??????? ????、??? ? 。??? 、 っ?????????????????
??。?? ??? 。?????? 、 。??? ??っ? 、??? 。 ?、??? ?
「?????????????? 」
??? っ??、????? 、 っ?? 。??? ???、 ? 。??? ???? 、
⑳
■夢見るワーキングマザー
???????????。?????????、??????????????? 。? ?。??? ? ??????。??? 、??? 、 ?? 。???ャ??????? ??、??? 。??っ?? 、?? ? （ っ 、????）。??? 、?? ?。??? ?、?? ? ? 、?????、???????? ?? ????、 っ??。 、「???????????????っ???っ? 」
??っ 、
「????ょ 、 ?っ??
??
?
?????
?
?????????? ????」??? 、??? ? 、 ???? っ?。??? 、 、??? ???????
??、????????、??????????????????、?????? ? っ??、 「 」???? 「 」?っ? ー ー?、???、 、????? ?? っ 、??? っ っ??? 、 。??? ?。?。???、 、?? 、??? ??、??? 。 っ???? 。?? 、 ?? ????。??? 、 、 っ??? っ 。??? っ 、 ??? ????? ?、??? 。??? 。 ? （ ）?? ??（ ?? ）
⑮
r ??
????????????（??）
???????ー??????、?「?っ?? 、 ?ー」?? ??? 、 ??? 。? ????? ? 、 ?????? ? ???、?? ????。??、 「?? ? ??、 ???? （? ）っ?? 」?? ?? 。?? ??? 、?? ?
?
量
??。?? ???（???）? ??????? 、 ? ? ?、?? ? ??? ??? ?
????????????????。?
????? 、↓?? 。?? ??（ ） ??? ? 、 ???? ?? 。 ? 、 ?。
???????????
??、???、 ?、?? ? 、?、 ?? 。?? ??、 ?? 、?? ? ? 、?っ?????。
??????（???）????????? 、 ? ???。???? ????? ?、 ? ??? 。?? ?? （ ） ??。 ー? 、「 」?? ???? ? ? っ? 、?? っ 。?? ? ??、 ?っ 「 」
墳1Y一．／?、
⑲
■職場は多面体
???。
「???」??????????????????????????っ????、
?? 、????????っ 。????? ?、? 、?? ??? っ?。 っ?? ……。 ? 「 」?? ??? ?? 「 」 。?? ? 、??????? ??? 、 っ?? 、 「 」?? 、?? ? 、?? ???、 。?? ? （ ）?、 ? 、?? ー?????????、 ???（?? ）?? ? ?? ?、? ???????。? ? ? 。?? ? 、 ??
?????????。?? ??（? ）????????? 、?、 ? 、?? ?? ? っ 。?? ?（ ） ? ??? 、 「 」 ?、??? ? 、?? 。 、??、 、?? ?、?? 、 ?? ? 。?? ???? ?、??? ? 。 ?? っ??、? 。?? ??（ ）?。 ??? ??、 （ ?）?? 、??? ?????っ 「?」??? ? 「 」?? ? ? 。?? ? 「 」 ?。?? ??? ??? ?
r
≧》し一
?
2
⑦
??????????????
?????（?）
???????????????っ?ゃ?? 、 ??。?? 、??? ??????????? ?? 。?? ? 、?? ???。 ???、 ? っ??。?? ??? 、 ｝???? ? っ ??? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? ????っ ???? 、?? ??? ?。 ?
?。??????っ????。?????? 、 ? ?????????。??????????? ? 。
論ク多
???????????????????? 。?っ ???? 、?? ?? ??? 、
?????????っ?????????? っ ?、?? 。?? 、? ??。 ??? ?? 。 、?? ? ????????? ?? ?? 、?????? ?? 。?? ょ 。?? ?っ? っ ゃ?。?? ?? ー ?? ??? ?っ っ 、?? っ ?。?? ? 。???? ? ?? ??? ?。 、?? 。?? ，?? ??? ???、 ? ?、?? ? 。?? ? （ ）
?
??．?
???????っ??????????????????、???????????、?? ?? 。 ? ? ??? っ ?、??????ッ???????????????? ッ????????? ? 。??????? ? ??? ? 、?? ? 。?? 、? ?? っ?? っ ー っ 「?? ? 」 、?? ? 、?? ?? っ 。 っ 、?? 、 、?? ??? 。?? ???
??、?????????????。???? ? ??? 。?? 、 ?っ??????、?????????。???????? ?? ?????っ?????????。? ?????????? 。?? 、 ??? 。 （ 「
?? 」） っ?? ? っ 、?? 。 「????ー??? ィ???」??? ???????、????? 。??っ 。
??????????、??????、
???、???、????っ???????? ? ? ? 、っ???????????????。??????????? ???ー?ィー? っ 、??? ???? 。?? ょ 。 「 ??? ? っ 、 ッ?? ?? ??」 「?? ?? ??? ?? ?」 っ?（ ?? ）?? 、? 。?? 、? 、?? ? ??、 ??、 ?? ?っ?? ??、 ? 。?? 「? ? 「…… ? 、
????? ? ??? 」?っ 、???
⑲
????????????????????? ????。?? 、「 ????」??「?? 」 、?? ? っ?、 ッ????? 。?? ?、??????? ? っ??、????、? ? ???????? ?? ー?? 、↓ 、?? ??? ? 、?っ ??? （ 「 」）?? ?、 「??ー ?? 、?? ? ? 」?? ? 。 ??、?? ? 、 （?? ?? ?? ） ??。「??」???????????????
??????? 、 ??? ?
?………?
?????????????? …
．????…．
???
????…．，???
??．．?????????????????? ?? …… …?? … …．㌔?．
???ょ??。???????、???「?????」??????ょ??。?っ??、??????? ? 、 ???っ 。 ??? ? 。
?????????????????、????? ??????（?）、 、??? ? ?? ????。
?????????????
??????? ???、?? ?? 。
?????????????、?????
??????????????? っ 。????、 ??? 、っ??????????????????
?。?? ???? 。
???????????
???????っ? ? 、?? ???????? ??? ?、 ? ???っ?。?? ? ???? ??? 。?? ???? ? ? 、
⑳
女と男
???????????????。????? ??? ???????。????????? ?? 、?? ?、 ー?、 ? 、??っ??? 、?? ??? っ 。?? ???「???????、??????????
???っ ??」?? ? っ ?っ????????? ?。 ．?????????? ?? ?????、 っ 、?? ?。?? ??、??、「??????????????
???? ?」?、 ?? 。?ー?? ?っ ??? っ?、
「????????????? 」
?、?ー??????。???っ?????? ッ ? っ 。 ? ??? ? ?っ ???。?? ← ? ←?? っ ???? ? ?ー? ? っ? 。 、????? ??? ? 。「??????????」「???」「?? ????????」
???????????????。 ?? ?? ???? ? ???。「????????? ょ?。 っ??????
協捜z4
黛’ g“（rL
一‘〈
?。．? ?????．．??
¢ハ
◇　　??
????っ?ゃっ????????」?? ??????????。 ???? ?? っ?? ? ? ??、?? ? っ?? 。?? ?? ??、 ??? ? 、???? 。?? ?? ??? ??? ?? ?、?? ?? 。 ? ??? ? ?、?? ??。?? ?? 。?? ? っ 。 ??? ?? っ っ?。
「?????????????」
?、?ッ? っ?? ? ?
⑳
?????????????????????? っっ???っ?。「??????????」
????? 、?? っ 。 、?? ? ???? ? 、 ???????? ?? 、
﹇??????????? ??
???? っ 、 ??? ?? ??? っ 。???、? ? ??? ?、
「????、??????????????????????????
?」?、 ??????っ?。?? ?????? ???? っ?。 ?っ???????????。
????
「???、??、?????????
????? ?? ?? ???????、?? ? っ?。?「? 、?? ???」?? 。? ? ? ??? ?、 っ 。?? 「 」 っ 、? ??? ? っ ? 。?? ? 、??。?? ???? ?ィー???。?? ?? 。?? ? 。 っ ? 、?? ??? ?。 ?? ィ?? ??。 ? 、?? ? 、?? ? ??? っ?。 ャ 、
??????
?????（??）
??????????、?? 。?? 、??っ 、 ????、
） ?????、????????????
、
q
懸
ノ
鍮
?っ?。???、??????????ー?ィー? ? 。? っ?、 「??」?、 ? ?
?
女と男
??、????????????????。?? ????????????? 。 「 、????? ?? 、 」?? 。 「??。 ? 」?? 、? 。
?????????。?????????。?? ? 。?? ????、?っ ???、 ?? ? ?? 。?? ? 、??、 ? 。?? ? 。
???????? ???。 、??? ??? 。????? 、?? ? 、?? ?? っ 、??、????????????、 ????? ? 。?? ? 、??っ 。 ィー?ッ 、??? ? 。?? ? 「? 」?? ? ?? 。?? ?? ? 。?? ??
??????
????
??????。 ??? っ ?、 ???? 。
「?????。?????????っ??
????」?? ?? ュー???ー????????。?ュー?????っ 、 ? ???? ???、 ??? っ??っ 。 、 、 、 ??、?? ー?、 、?? っ 。?? ?? ??。 ??、 「 」 「
??????、??????????。????? ?????」?、????????っ?。?????? 、 ? ? 。?? 。??? ??? 、 、「??????????」?、?????
???? ? っ?? 、? 。?? ?? っ 。?? 。?? 。
「???????、??? 。
?????? 。?? 、?? 。 、?? ? っ?? 。?? ?っ 。 ??? 。? っ??、 ? ? 。?? ? 。
????????????っ????、?
??????? っ ?」
⑬
????????????????????? っ 。??、 ????、????????????、 ? 、?。??? っ?．
／
?っ?。?? ????? ????? ??? っ?。
「???????????????、??
????? ??? ょ 。?? ??? ?、?? ? ?? ????????????????????、?????? っ??ゃ 。?? ??? 。?? ?? ?っ
????????????。?ャ????????。?????????っ?????? 、?????????っ ???っ 」?? ?? ??? ? っ 、?? ? 。 ??????? 、??? 。?? ??? ???? ?? 。????????? 、 。?? ???? ??? ??? 、 ???。?? ???? 。?? ?? 、 。?? ?? ?、?ッ ? 、 ? ????????? 。
っ??????。????????????????????? 、?? ????っ?? 。?? ?っ っ? 、????ッ??? ? 、 、?? ?っ??っ ? 。?? ? 。 。?? 、 ? ??。
??????
?????（??）
????????? 、
??????????????、????
????????? 。?? 、 、 ??? 。?? ? 、 ??????? ? 、?、 ? ? 。?? ?? ? ??? ? ?、 ? っ??
⑭
女と男
????。?? ? ???????????????? っ 、???ー?????ー?? 。? 、?? ?、 っ 、 、?? ? 、?? 。 ? ッ ュ ??? ??? ?。?? ? ? っ????。???? ?? 、????? 。 、?? ? っ 。?? ??? 、??? 。?、 、 っ?? ? っ?。?? ?? 、??????っ 、???????。 、?? ? ? ? 。?? ???、 ? 、?? 、? ー?? ?ォ ー。?? ? ? 、 ッ 。
??「??????」???????、?????????????? ?っ?。?? ?? 、? っ 。?? ? ー?? ??「 ?」?? ?っ?。?? 、?? ? 。 ? 、?? ッ ????? っ???? 、 ?? 。??ー ? 、?? ? 、?? ? ?? 、???????、??? ー??。
「??、??????????、????
???」? 、?? ? 。?? ??、 っ 、 ?????? ? ???っ??。?? ???? 、?っ?。
??（????）
?????????????、??、???? 、 っ ? ??? ???。?? ? 、 ??? ?? ??。??、?????? ? っ 、?? ? 、 ? ???っ 。????? 、?? っ 。
「????、???????、?????
???????。 ャ ー ??、??????ゃ 。 ?? ???ゃ?????????????。? ???」??っ???っ ? 。?? ? ? 、?? ょ 。 、?? 、??ゃ??ゃ? ? 。「???、???っ?、????????
???」
⑳
????????????、???????? っ???。???????????????????????????????????????????? ??? ?、???????ゃ
?? ??、 、??。???????????????????? ?? ??? ?っ ? 。
?．
?????
?????? 、?????????ー 。?? 。????? 、????ッ ー ッ 。?「??? 、????。 ?? 、 ゃ??っ?」????? ? ー????、 。，．?、
?．??
?????
???．?
?．?
?
?㌢
N
??????
??
? 、?
帆
????．．? ??
?、??????????????、???? ? ???っ?。?? 、? 。?? ? ー 。????? ? ??。?? ????????? 、 。?? ?。?? ???ー???????、 ????? 。?? ? 、?? 。? 、 ??? 、 ??? ? 、 、?? 、 ? ?っ 。?? ? ??? ?? 、 っ ?? 、?? ?。?? ? 、 っ???、 ??? ?? ?。「???っ?、??????。??、??
?。?? ?? 」?? ?、?? ゃ、??? ?
??????????????????、?「????」??? 。?? ????? ? ??っ 、 ?? 、?? ? ?? 。?? ???????????。?← ← ?? ←←? ? ← ? ← ←???← ?←????? ???? 、 ??? ? 。??（?） ← （ ） ←?? （ ） ←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ?????? 「?? 」 ? 。?? ??? 。
⑯
???女と男
????????????」．．????? ???。?? っ? ????? ???。?? 、 ??? ??? 、 「 、?
???????っ??????????。
??????? ? ???「 」 、?? ? 。
「???、???? 、?っ
???????。? 、 ? 」?? ? 、 ????? ??、? 、 ェ??????????????。????、??
???????????????、??、?? ???っ?????、 ??? 。
「?????」????????????
??? ?? 、 ??? 、 ?っ???ー?????? ?ー 、 、????? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 、?? ? 、?? 。??ー ???ー ?????????? ??。「?????。???、????????
?。??? 。????? ??? 、 ??? ?「 」 ? ? 、?????????? ? ? ?。?ッ???????、??????。????、??、 ? 。「??、?????????」
（??????）
??????、????? ?。
?????????????、?????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。 ?? ???、?? ???、
「??????」???????????。
???????? 、 〜 ??? 。 ?? 、?? ??????? 、 ? ? ?。?? ??? 、?? ?? ? ? 。?? ??? 。
⑰
?????????
????
?（??）
???????、????????????????????。?????????????????? 、 ? っ?。 っ 。??? 、 っ??? 。??? ?? 、 ???? 、っ???。???、????? 、??? 。 、??? 、 。??? ? ッ ー 、
???ッ?ャー、???、????、?????????????、???????、???ッ??ー?ー ??? ? ???っ 。 ? ?????? 、 ? 、 ???? ? 、 っ 。??? 、 ???ッ? ー ー?? ?っ???。??? 、 っ?っ??? っ 。?? ?ー （ ） ???? ? 、 ッ ー?????????（ ） ……。
?
????ゃ????? ??? ? ??????、???????ー?ー、????ー?ー???ー?、?、????「 ? 、 ? 、 ?ッ?? ? ?? ? ?っ ?。?ー??? ? 、 っ
．V／，
???っ????。????????????????っ????。???????????、? ? ッ? っ???、 。??? ?「 ? 」??? 。
?????????????、?ッ????????????????????、?????、???? ? っ 。???? ?、 っ 、 。????。 ッー??? ???っ???。???????ー?ー、???? ?????ー?ー????????? 、???。?? ょっ??? 。 、 ??? 。????、 、?????? 。 ? 。??? 、 っ? ???? 。?、? 、 ? 、??? っ 、??? 。??? 、 ? 、 、??? 。??? 。
喫茶店の神様方
⑲
??????????????????、???????????、???っ???????、???? ????????????っ 。???? ?? 、 、 ョ??、? 、??ッ ? 。??、 っ ?っ??? 、 ッ?。???? 、?? ッ ? 、「 」??っ 、???、 ? ? 、??? ?っ 。 ー??? 。??? ? ー （?）?っ 、 ー っ??? 。 ー ? 、??? ? 。 「???」 っ??? っ ? 。??? 、 「 」
?ー????ッ????。??????ッ??????????、????????????????????、????????????????? 。??? ? っ っ 、??? っ 、 っ っ??っ?。??ッ? ????????????????、??ー?????????????????。????、? ? ー????? 、「??? ? 」 っ 。??? 、??。
?
???????? ??? ??????????、?????? ???、??????、??????? ? 、 ー??? 。 。
愈や
???????????????。??????????? っ? 、??? 、 っ??? 、??? ????? 。??? 。??ッ?? ??、 ー 、??? 。??? ???、???? ?????????????????????? ??? 。 ??????ー? 、??? 、 、??? ? 。??? ? っ 。??? 、 ?? ッ??っ 。 ォ ? ー ー?????、????? ?????、 「???」? 、 。??? 、 ょ ょ??? 、 ?
喫茶店の神様方
⑳
?????。????、 ォー?????????、??????????????????????、?????? ???っ 。 ???? っ 、??? ? 。????? 、????? 。?? ッ?????????? 、??? 、 、??っ 。??? 、 。?????????????????、?? 、?? 。??? 、?? ． ?????、????? 。
??????ッ?????????????????? 。 ?、 、??? ??????? 。???、? っ 。??? 、?。? 、 、ー??????。 ????ッ????????? ? ? 、 ー????????????っ?。???????
??? っ 、 ッ ???? っ 。??? ッ ? 、 っ?、? 、??? 、 ?? っ 。??? っ 、?????? ? 。 っ??? 。
???????????????、???????? 。?? ? ? 、?????。
?
????????????ッ 。???、?? ッ 、??? ???????。?、 ? 、??? っ 。??? 「?? 」??? ? 、??? っ ? ?????っ 、 ー ー ????? 。??? （ ?? ）?、 ? ?????、 、 っ??? ?? 。??? 。???? ョ 、???????? っ 。 ???? っ 、?? 。??? 、?ッ ???っ??ッ ?、????? 。
????????????????????????? 、???、???? ????っ????? っ ー ?????? 、??? ? ? ???? っ っ??? 、??? ッ??? 。??? ッ 、??? 、??? っ 。 ー??? 。??? 、???、 っ 。っ??????????????っ??、???????? 。???? 、??? 。 ????? 、??? ッ ? 、??? 、 っ 。??? ?? 、 ょっ 、??? 。 っ 、
喫茶店の神様方
⑳
??????????????、????????? 。??? ??、?????????。????? 。?? ?????? ?。? ? 。???? っ ?、 ッ??????。??ッ??????????、???? 、 ? ッ????? 、 ー 、?? ? 、??? 。 ッ??? 、??? ?。 ? っ 、??? っ 。??? 。???っ 、 、?、? っ??? 、??。 ? 、 ー??、 ? っ 、??? っ っ っ 、
?っ???っ??????????、?????っ??????。?????、??????????? ? ? っ?? 。??? っ 、??? ?っ?。??? 、 ?? ?、????????。 っ ッ 、??? ?? ? ???? ょっ?? 。??? 、 ょっ????? ??????????? 、????? 。??? ??? 、 、???????? 、?ょっ? 、??? ??? ? 。??? 、 ー?ー ェ ?????????……。????? ? （ ）
⑳
サークル
ｾより
?????????????? ? ? 、 ? ????? ????。?? ? 、 ??? ? ? ??? ? ?、?? ??? っ??。?? ???????、 ? 、?? ?? ー
?????、????????。?? ?????? 「??? ? ＝???? ー??????? 、???? 。 ?? ? ，?、 ー??? 。?? ? 。?? ??? ???????????????????????? ? （ ? 、 ??〜? ?「??? ?」 ?、?＝? 、? ? ） ??? ? ? 、???ュー????、?
??????????。????? ?????????? ??、??? ? 、 、?? ?、???????? 。???、? ??? ? ?? 。?? 。?? ? ）
??〜??
????? ?ー（ ）??????。?? 。?? ????? ???? ィ?? ??? ?、?? ー???? ??? 。??、 ? っ ??? 。
??ー???????????
?????????????．
???、?? ?? ?、?? ?ュ? ー ョ?? 。?? ?????? ッ??ー???ー????。??? ?（??）????、???????? ???? ?。??????? ? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??、 ??。??ー?? 、?? ?? 。?? （ ? ）?? ?、? ?????????。?? ? ?
⑳
?????
????????
??（??）
「????……? ? ……?? ?、?
???……」?? ?????。???????????? 。?「?????」 っ 、「 ? ……」?? ???? ? ??? ? っ っ?。?? ? ??。?? ? っ 。 ?
?、??????????っ????（??? ?ッ ） 、?? ? 、?????????????? ?、 ? 。?? ??? ? 。?? ?。 。?? ?? 、 。?? ? 、?? 。? っ っ? 、?? 。?? ?? 「 」?? 。?? ?? 、 ?????。???? ??? 、?? ?。 ?? ??、 、?? ??。「?????????、????????
???? ? 」?? ?? ????? ? 。?? ???、
「?っ?????????。 」「?? 」 ??。
????????????????????? 、??、 ?????????????、???「? 」 。?? っ ?? 、
「????……????……????、?
???……」?? ?、 っ??。?? ?? ? ?、??っ ? ? ? ???? っ?? っ っ 。?? ?? 、 ? ??、 ? ッ ょっ??? ??（ 「?? ? ??? 」 っ ? ）、? ?????っ?。??っ???、 ??。 ??っ ? 、 「 ? ? 、「?? ? 」 ? 。?? っ 、 っ 。
⑳
家族の肖像
???????、??????????、
「?????」????ゃっ?????。
??????????? ー 「?? 」。 ? 、「??????」???????。????? 、 、???? 。?? 、「 ???? っ?? ????? 」?? 、 っ 、 。?? ?、 っ 。?? ?、 。?? 。?? ??? っ 。?? 、 ? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、 「?? ?っ? っ 」?? 。?? ????、 「 （
???）??????????ゃっ???
??ょ? 」 。??っ ? 、 ? 。?? ?? 。
???????????（????????? ） 、 ??? ?、 っ 。
「?????、????????????
?????。 、 ゃ?? 」?? ???。 っ 。?? ??、 、?? ?、 ?? 、?? 。
?
?
し
?（?、
　魯，　ぴゆ魯，
’
、
’
??????????。?????????? 。 「 ? 」?? ???、「??? っ 」 っ 、?? っ 、?。?? ?? 、 ?????。???? ? 、 ?? ??? ? 。??? 、 っ 。?
?????????
??（??）
????????っ???? 、??? ??? ?、???????? 。
「??????????」「?? 。 ?????ゃ??」
???????? ?っ?。 ??? ???、? ?? 、??????。
⑰
＼藁（：激ご
ノ／
????、???????????????? ?????、????????????っ?。????? （ ?） 。?っ 、 、?? ???? ?。 ? っ?。?? ?? 。??↓?? っ ????、?? ? ?? っ?? 。?? ???? ?? ? っ??、 ? 、?? ? っ?、 ??ュー?ー?????。????????
????????????????、????っ ??っ 、?? っ 。?? ?? 。?、 ? 、?? ??? っ 。?? 、 ッ?? 「?ゃ? 」 っ 、?? 、??? ? っ 、?? ゃ?????? 、 ???ョ ー 。 ? ャー?? ?? っ 。?? ? ? 、?? ??? ?、???? ?? 。??? ???? ? ー ??? ???? ??? ???「 ? 」
?????????っ??? ???????????? ?????? っ? っ ? ????? ? 。??、 ??? ? 。??。 ? 、
「????ゃ????、???」「?? っ? ?ょ?。??ッ」
??????? 。 ???ゃ
　　
???????
????????? ?? ?
「??ゃ、???????ゃ」??、?
???? ??? 。???? ?、 ????? ?? 、 ??? ?? 。?? ? 、?? ? っ 。
⑳
家族の肖像
??「??ゃ???????ゃ??」??っ?。??????、?????????????? 。????????? ? 、?? ?、?「 ??? 、?? ??っ?。???????????? ???????? ?、 っ??、
?? っ?。 、 ? っ?。 ? 、 ー ー っ??、???、 ??? っ?? ? ? ?。??? 。 ??? ? っ 。?? ???。 ??? ?? 。 ???。 ? ゃっ????。???????????。?
??ー??????????っ????。??? ???、? ??????? ???っ???。?????????????????、? っ 、 ???????。?? 「 ? ? ?」?? 。?? ?? 。 ? ??? ??? 。? っ ?????? ???、 ? 、 ???、 ? ?、?「?? ?? っ ?ょ 」??????????? ???。????? ?、?ゃ 。?? 、 「 ? ??? ??? 」 ?? ?、??NL　N，，，KC．．．．（，　1　／
1◇???
?????????
観））
＼???
、
、?
????
?????????、???????????、 ? 。
「?????????????????。
??っ?? 。 ??? ??? 。 「 ?ゃ??? ゃ?? 。? ? ? ?????? ?? ょ」 ? っ 。「??????????? 」
???。? ???。?? ?、 ?? ? っ?? っ?? 。?? 、?? 、?? ???、 ? ??? ??「 、?? ?、 ??」 っ 。??????? ? 、?? 「 ゃ ゃ 。?? ??? ? ??。?? ?」 っ ?。?っ ?、 っ 、
⑳
?????、??????????????? 、 「? ?、?????? ???、 ? ? ????? ? 」?? 、 ? 。?? ??? ??。?? 、???ー ??? 。? 、?? っ 。
母
???????? ? ????? ??っ ?、?? 、? ??? ?? 。 、??? ? ??? ??? 。?? ??? 、?? ??、?
????、??????????。?? ??????????、????? ??? 。?? 、? ??? ?っ 。?っ 。? ー??ー?? っ 、?? ?っ っ 。?? ? 。??????? っ 。?? ??、 ??? ? 、?? ?? 、?? 。?? ? っ 、??????? ??? ????。?? ?? 。
????????????????????、 っ 。?? ????? っ 。?? ? 。?? ? 、?? ???、 ? ?????? っ?、 っ 。?? ? っ 。?? 、? ??? ? 、 ???っ ?? 。?? っ 。?? ? ? 、 ? 、?? ? 、????? ? ??? ??? ? 、?? ? ? ?? ?、?? ?? っ 。?? ? ????? ? 。?? 、??? 、??
⑳
家族の肖像
????????????。?????????っ?、????????っ ? ? ?。?????? ?? っ 。?? ? っ?? ? 。 ??????、 ? っ?? ? 。?? ? 、 ??????? ? 。 ??? ? 。?? ??? ?。?? ?? 、?? 。?? ????? 、??????。 ?? ?????????。?? ???? っ 。??、 ? っ??? ? っ 。 ??? 。 ?? ?? ? ???、 ? ? ゃ
撫　　@　@減 ??、? ?
撫ヲ
??????????、????????。?? っ???????????? っ???? 、?? 。?? ???、 ????っ? 。 ??? 、 ?? 。?? ? 。?? ?っ 。 ??? ? ??っ ??。????。?? ?、
?っ????????っ??????????。? っ 。??? っ 、 っ 。?? ? ? っ??? っ?? 。 ??????? っ?。 ? 、?? ?? 。?? ? っ ? ??? ? 、?? っ? 。?? ? っ 「 ……」 。 ? っ 、「 」???? 、 「 」??。 ??? ??? 。?? ?っ????????????????。??????
?。?? ??っ? っ 、?? ? 。?? ? （ ?）
?
??????
椿
??
????? ?????????、?????????????? 。 ??? っ 。??、???、 ??????っ? ???。 、 ッ??? っ 、 ??? 。 ???? ? 。??? っ 。??? 、 ? ? ー ーっ?。???ー???????????、??????
????、???、??、???、???、??、?ー????ー、?????????????。??? ?、 、???。? ?ッ 、??? 。??? 、 、 、??? ッ ー 。? ャ?????? 。?????? 。 ッ ???? 。??ー っ 、??? ょ ッ 。??? っ
⑫
???。??? ?????????っ?。????????? 。?????????????????? ??? っ 。?? ???????、 。???? 、 ?? ?????????? 。 。???、? ????っ 。 っ??「 っ 」 っ?? ? 。??? ?っ 。?? っ 。 。
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?????????ッ?????????????? 。
「?????????、?ょっ????????
?????」?????。 。 ???? ?っ 。 、??、 、?。? ッ ャー ??????????。? ? 。?、? 、 ? 。???ー ャ?ー 。??? ? ? 。??? っ 。??? 。??? っ 、??? っ 。 っ?。?っ??? 。 。???? ? 、 、 っ 、?っ??? ? 。??? ???っ 。 ッ
私の白内障手術記
?
???、???????????????????? ?ッ っ?。??? 、??? っ 、?? 。??? ー??? ? 。????????? ???? 、????っ? 、 ??? ?。?????? 、???。???? っ ?。??? 。 、?? 。???、 ??? っ?? 。 「 、 」 っ??? ??? っ?。??????? 、 ? ? ?????っ?。 っ 。??? っ? ?? 。
???????っ???。??????????。?????????っ????????????。???????????????っ?。??????? 、 、 、 。??? っ??? ?????? っ 。????? 、 っ??? 。???? ? っ 。??? っ 。 ．
「?っ、???」
??? 。???? っ 。
?《
?????????
????、
?????????????????
⑭
「??ー???ー????????っ?????
???????っ?ゃっ?」
「???????っ???っ??」
??? ?。?? ??????????っ? っ?。???????????????? 。 っ??? 。? っ??? っ? 、 ー ー??? ー ?? 。????? ? 、 っ 。 ????? ?? ??? 、??? ? っ 。??? 、 ??? 。??? 。??? ??????ッ っ っ??? っ 。??? 。 ??????? ??????? っ?????っ?。???ー?ャ ー
ズへ＿一．
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??っ??、??????????????っ??? ? っ 。 っ 、??????っ 。??? ????っ 。 ???????????????、 ? ? 、??? っ 。 ャーャー???。??? ?? ??????。???? っ 。????? 。 っ 。??? ?。??? 。?っ 。「???ょ????????????????」
??? っ
私の白内障手術記
⑮
?。??????????。??????????? ? 。??? っ 、 ???? 。??? ???? 。??? っ 。????????っ?? 。??? ?っ っ 、 、??? 。
?
??
?????。??? ?っ?。????っ???????????????????。??????? っ?。 ? ? ? ????? 。 っ
?、????、????、?????????っ???っ 。? ? 、??? ? っ?????? ????? ? 。???????? 、??。???????? ?????っ?????。 、 ?? っ??? 。?????。「??、?????????っ?」??? 、????? ?っ 。???っ??? ??? ? っ 。??? っ「???????? ? ???」???。? 。???。 ???? ? 。?? っ?。? 。
?
??????????????。????????????????。??? っ 。??? 。
「?、???っ???????」
??? 。
「??? ? ? ?????、???
??? 、 っ っ 。 ??っ??? ?? 、 っっ????」??? ?っ??? ?。 ?? ?????。? ???? ? ? 。???、? 。? 。??? ?っ? っ 。 ???? 。 っ??? っ 。 、??、??? ?っ?。??? っ 、????? っ 。??? っ 、 ????????????っ?????。??? 、 ?
??????????????????????っ?。??、???????、??、???????? ?????っ?。????? っ 。??? っ 、??? っ 。??? ????? 、 ?
?「??????????????????、??????????? 。??? ??????。? っ ?、???????????? 。 っ ????? ??? 。??? ??? ? 。?? （ ）
??????っ???????????????????っ???。?
矛ムの白内障手術記
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コーナー
????????????? ????????????????????? ?????、??? ?????????????? 、??????? 。?? 、??? 。?? ? 、?? っ? っ 、???? ? 、??、 ?、
?????。?? ???、??????????っ ??????????、?? ? ，?? ー 。??????????????
????? っ ??。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? ?????三?????? ???????? ?
??????? 、???? っ?ゃ?? っ ゃ?? ?。? 、 ????? ? ? ? ??? ?
??、????????????? ? ???。
「??????????、??
???? 」 、?? ???? ? ?。 ????? 。?? ??? ???????????、? ?????? ??「???? 」 ?????????? ????? ??? 、?? 、? ???、 ??? ょ?。 ょっ? ょ?。 「 ? ゃ?? ?。? ?
??っ???ゃ???。????? ?っ ? ??? 。 ?」?（???）。?? ???? 「 」??? 、 っ ????。 ? 、??? ?? ??? 。?? ? ??? ?? っ ゃ?? 。?? ??、 、?????????。????＝????? ??? ?
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⑱
???????????????? ?????? ???? ????ゃ ?? ???? 、 っ ? ????? ? 、?? ? 、?? ? ??? っ 、?? ? ? 。?? ??? 「???? っ 」 「?? 」「
ト
????????っ?」?????????????????
?。?? ???????????
（?????????????
????????。 （???）??????????? ュー?ー? ? ??????，???? ? ?、?? ?、? ?ュ ? ー?? ?? ?? ?????? ? 。?? 、???????????????? ?? ???? ??? 、?????? 。?? ?????、 ? 、?? 。
???????????????? 。 、?? ???（???）、 ??? ?? ??? ? 、??。??、 ???? ?? ー?? 、 ?? 。?? 、 ??? ???? ? ?????。?? ?? ?????。??????? ー??? ? ? 、 ??? ? ??、 ?? ?? ??? ? ?
??????????????
???、???????っ????っ ? 。 ??? ????、?? 、．?????ッ?????????? 「 。?? 、 、?? ??? っ ??? ー ?? ? 」?? ? 。?? ??? ??ッ????? ??? ? っ 。?? ? 、?? ??（ 、?? ? ）??。 ?、っ????????????????? ?。
?? ?? ?。?? ???? ー???（ ） ?
?
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??「????
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?????
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　　ぐ
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㌦岩
←
??????????
????????】?????????????? ??? ? 、 っ?? 。?? ?? 、?? ? 、??????????、 ?? ー 、?? ?? ー ー。? 、??? ? ??。 、 っ ???、?? 、??ー ー ? 。?? ??? ? 、????? ?? ?
??????。????ー?ー?、???? ? 、 ?っ? ??? 。?? ????????、??????? ?? 、?? ?? 。?? ?? っ?? ? 、??っ 、?? ??、 ? 。 ??? ?、 ー ??????? 「 っ、 ??? 」 、
???????。
???．????????っ??????? ? 。 っ、 、?? ?っ 、 ??? ?? ? 、?? 「 ?? ? ???????ょ ??」? ??? 。?? ?、?? ?? 。?? ?? 、 「?? 、 ??? ? 」?? ? っ 、?? ??。? っ 、?? 、?? ?
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ごたいそうな大喪
???、????、?????????????。?? ? ??????????????? ??っ ?。 ? ??? ???? 。 ?っ 、 、?? 。 ? 、 （ ）?? ? 。?? ??? ? っ 、?? 「 」 、っ????????????っ?、??
???? ? ????＝ 、??? っ 。?? ? っ っ?。 ?っ 、?? ?? ? っ 。?? ? ??、?? ? 、? ?? ???????? 。?? ????? ??。?????? ?????、??? ??
?、っ??っ?????????????? 。?? ???? ? っ 、?? ?? 、??? ?、 、??
．企
ヒ
1』1匿裾
天神町公園をデモ隊出発
???????????????????っ っ ??????????? 。
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●映画［中絶一寸と南の女たち」をめぐっで
中絶の問題に真向から取り組んだ映画爆干れζ女なちや
出たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生噛’女の選択ピ
生命を考える、女と男の関係性、国家と性・1なとめ視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉⑳・最新刊・1545円
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